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ÍĨĮ
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ĨÍĦĲĘH ŐM Ķ ÍÎĦĲĘĞĦ
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ŤẄŮŲŤVVÙŬŪĚŲŤȘŬŦŪÙWÙŬŪĚĜÜÙȘŲŬŤẄŮŲŤVVÙŬŪVĚŠŪTĚVẀŞWŨŤĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪVĞĚTŬŤVĚŪŬWĚWŲŠŪVŨŠWŤĚÙŪWŬ
ÙŪȘŲŤŠVŤTĚŠȘȘẀŲŠȘXĚÙŪĚTŤWŤȘWÙŪŦĚŠŪXĚWXŮŤĚŬȚĚTŤȘŤŮWÙŬŪĚẀVŤTĚÙŪĚWUÙVĚŤẄŮŤŲÙÜŤŪWĦĚØUŤĚTŠWŠĚTÙT
ÙŪTÙȘŠWŤĚWUŠWĚWUŤĚŞŬŦẀVĚWŲŠÙŪÙŪŦĚȘŬŪTÙWÙŬŪĚVUŬŴŤTĚŠĚVŨÙŦUWĚÙŪȘŲŤŠVŤĚÙŪĚŠȘȘẀŲŠȘXHĚVẀŮŮŬŲWÙŪŦ
ȘŨŠÙÜVĚWUŠWĚVÙÜŮŨXĚŮŠXÙŪŦĚÜŬŲŤĚŠWWŤŪWÙŬŪĚWŬĚWUŤĚTŤȘŤÙẂŤŲĚÜŠXĚÙÜŮŲŬẂŤĚŠȘȘẀŲŠȘXĚĜŤĦŦĦH ÒŤẂÙŪŤ
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ŮŲŤTŬÜÙŪŠŪWŨX ẀWÙŨÙVÙŪŦĚTÙVȘŬŪȚÙŲÜŠWÙŬŪĚŬȚĚŤẄŮŤȘWŠWÙŬŪĚŬŲĚẀŪŤẄŮŤȘWŤTĚŤẂŤŪWVĚĜŤĦŦĦH
ŎŤÙVŤŪYŤÙŪHĚŁöŲTŦŤŪHĚÑŬŨWŞŤŲŪTHĚFĚÓŠWYHĚÎÌÌĬĞĦĚŅ ŞŤŨÙŤẂŤĚWUŤĚVẀŲŮŲÙVŤĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪĚÙVĚÜŬŲŤ
ȘŨŬVŤŨXĚŲŤŨŠWŤTĚWŬĚWUŤĚVWŠŲWŨŤĚŲŤVŮŬŪVŤHĚWUŤĚVẀTTŤŪĚTŤȚŤŪVÙẂŤĚŲŤVŮŬŪVŤĚWŬĚŠŪĚŤẄWŤŲŪŠŨĚŠẂŤŲVÙẂŤ
VWÙÜẀŨẀVĦĚŃŬŲĚŤẄŠÜŮŨŤH ŐȘUüWYŴŬUŨĚŠŪT ŎŤÙVŤŪYŤÙŪH ĜÎÌÍÎĞ ȚŠÙŨŤTĚWŬĚŤŨÙȘÙWĚWUŤĚȚẀŨŨĚVẀŲŮŲÙVŤ
ŤẄŮŲŤVVÙŬŪ ẀVÙŪŦĚWUŤĚTÙVȘŬŪȚÙŲÜŠWÙŬŪĚŬȚĚŤẄŮŤȘWŠWÙŬŪĚŠŮŮŲŬŠȘU ĜŠȘUÙŤẂÙŪŦĚWUÙVĚŬŪŨXĚĪĘĚŬȚĚWUŤ
WÙÜŤĞH ŠVĚWUŤÙŲĚŮŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĚȚŤŨW ÜŬŲŤ ‘ÙŲŲÙWŠWŤT’ ŬŲ ‘ŠVWŬŪÙVUŤT’ ŞXĚWUŤĚŮŲŬȘŤTẀŲŤĚWUŠŪĚVWŠŲWŨŤTĦ
ŁXĚẀWÙŨÙVÙŪŦĚŠĚVWŠŲWŨÙŪŦĚVȘŤŪŠŲÙŬĚWUŤĚŤŨÙȘÙWŠWÙŬŪĚŬȚĚWUŤĚŮŲŬWŬWXŮÙȘŠŨĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪĚŬȚĚVẀŲŮŲÙVŤĚÜŠX
ŞŤĚÙÜŮŲŬẂŤTĦĚØŬĚŠȘUÙŤẂŤĚWUÙVĚŅ ẀVŤTĚŠĚẂŠÜŮÙŲŤĚÚŠȘÛĤÙŪĤWUŤĤŞŬẄ ĜŃÙŦẀŲŤ ÍÍĞĦ
ŃÙŦẀŲŤ ÍÍĦ ŐWÙÜẀŨẀVĚẀVŤT WŬĚŤŨÙȘÙWĚWUŤĚVẀŲŮŲÙVŤĚŤÜŬWÙŬŪHĚŠ ẂŠÜŮÙŲŤĚÚŠȘÛĤÙŪĤWUŤĤŞŬẄĦ
NẄŮŤŲÙÜŤŪW ÏJ ŎŤUŤŠŲVŤTĚẂVĚŅÜŮŲŬẂÙVŤT
ĻŪĚÙÜŮŬŲWŠŪWĚŠVŮŤȘWĚŬȚĚTŤȘŤŮWÙẂŤ ŤÜŬWÙŬŪŠŨ ŮŲŬTẀȘWÙŬŪĚÙVĚWUŤĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤĚŞŤWŴŤŤŪĚŠŪ
ŤẄŮŲŤVVÙŬŪĚTŤŲÙẂŤTĚȚŲŬÜĚŮŲŤẂÙŬẀVĚŤẄŮŤŲÙŤŪȘŤĚȘŬÜŮŠŲŤTĚWŬĚŬŪŤĚŞŠVŤTĚŬŪĚŪŬIÜÙŪÙÜŠŨ
ÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚĜVŤŤ NÛÜŠŪĚŤWĚŠŨĦHĚÍĲĮĨĞĦĚŃŬŲĚWUŤĚȚŬŲÜŤŲHĚŠVĚWUŤĚVŤŪTŤŲĚÙVĚŪŬWĚŦÙẂŤŪĚVŮŤȘÙȚÙȘ
ÙŪVWŲẀȘWÙŬŪVĚĜÙĦŤĦĚŴUÙȘUĚÜẀVȘŨŤVĚWŬĚŠȘWÙẂŠWŤĞH ŞẀW ÙV ŲŤŨÙẂÙŪŦĚŠĚŦŤŪẀÙŪŤĚŤÜŬWÙŬŪŠŨĚŤẄŮŤŲÙŤŪȘŤH
ÙW ÜŠXĚȚŠȘÙŨÙWŠWŤĚWUŤĚŮŲŬTẀȘWÙŬŪĚŬȚĚŠŪĚŠẀWUŤŪWÙȘĚŨŬŬÛÙŪŦĚTŤȘŤŮWÙẂŤĚTÙVŮŨŠX ĜVŤŤĚVȘŤŪŠŲÙŬĚŲŤĤ
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ÚŠȘÛĤÙŪĤWUŤĤŞŬẄĚĜŎŤUŤŠŲVŤTĞĦ ŅWĚŴŠVĚUXŮŬWUŤVÙVŤTĚWUŠWĚWUŤĚTŤȘŤŮWÙẂŤĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪVĚŮŲŬTẀȘŤT
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WŲŠÙŪÙŪŦĦĚŅ ẀVŤTĚẀŪWŲŠÙŪŤTĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚŠVĚWUŤĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪVĚŠȘWŬŲVĚŦŤŪŤŲŠWŤĚÜŠXĚŲŤȚŨŤȘWĚWŲŠÙŪŤTH
VWŤŲŤŬWXŮÙȘŠŨĚŞŤŨÙŤȚVĚŠŞŬẀWĚŤÜŬWÙŬŪV ŠŪT TŤVÙŲŤĚWŬĚÜŠÛŤĚWUŤĚŮŤŲȚŬŲÜŠŪȘŤĚWŲŠŪVŮŠŲŤŪWĚĜÙĦŤĦ
ŮŲŬTẀȘÙŪŦĚÙŪWŤŪVŤĚȘŠŲÙȘŠWẀŲŤVĚŬȚĚŤÜŬWÙŬŪVĞH ŴUÙŨŤĚÜÙVVÙŪŦĚWUŤĚVẀŞWŨŤŲĚŠVŮŤȘWVĚŬȚĚŠĚŦŤŪẀÙŪŤ
ŤẄŮŲŤVVÙŬŪĦ ŅŪȚŬŲÜŤT ȘŬŪVŤŪW ŠŪT ŲÙŦUWV WŬ ẀVŤ WUŤ ŲŤȘŬŲTÙŪŦV ŴŠV ŬŞWŠÙŪŤT ȚŲŬÜ ŠŨŨ VẀŞÚŤȘWVĦ
MŤVÙŦŪĚŠŪTĚÖŲŬȘŤTẀŲŤĦ ĻĚŞŤWŴŤŤŪĤVẀŞÚŤȘWVĚTŤVÙŦŪĚŴŠVĚŤÜŮŨŬXŤTHĚŴÙWUĚÖŲŬTẀȘWÙŬŪ
ÓŤWUŬT ĜŇŤŪẀÙŪŤHĚŎŤUŤŠŲVŤTHĚŬŲĚŅÜŮŲŬẂÙVŤTĞĚŞŤÙŪŦĚWUŤĚÙŪTŤŮŤŪTŤŪWĚẂŠŲÙŠŞŨŤĦĚØUŤ
ÜŠŪÙŮẀŨŠWÙŬŪĚŴŠVĚWUŤĚŬŲTŤŲĚÙŪĚŴUÙȘUĚŮŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĚVŠŴĚWUŤĚÚŠȘÛĤÙŪĤWUŤĤŞŬẄ ŠŪTĚUŠTĚWŬĚŮŤŲȚŬŲÜ
WUŤĚŦŤŪẀÙŪŤĚŠŪTĚTŤȘŤŮWÙẂŤĚȚŠȘÙŠŨĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪVĚĜŇŤŪẀÙŪŤHĚŎŤUŤŠŲVŤTHĚŬŲĚŅÜŮŲŬẂÙVŤTĞĦĚØUŤ
ŲŤŠȘWÙŬŪVĚWŬĚWUŤĚVWÙÜẀŨẀVĚŬȚĚÍĨĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚŴŤŲŤĚŲŤȘŬŲTŤTĚÙŪĚŤŠȘUĚȘŬŪTÙWÙŬŪĦ
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VWŠŲWĚŬȚĚWUŤĚŠȘWÙŬŪHĚWŬĚWUŤĚŬŪVŤWĚŬȚĚWUŤĚŤẄŮŲŤVVÙŬŪHĚẀŪWÙŨĚÙWĚWŤŲÜÙŪŠWŤTĞĦĚÖŠŲWÙȘÙŮŠŪWVĚÙŪĚWUŤ
ŅÜŮŲŬẂÙVŤTĚŠŪTĚŎŤUŤŠŲVŤTĚȘŬŪTÙWÙŬŪVĚŠŨVŬĚŬŮŤŲŠWŤTĚWUŤĚÚŠȘÛĤÙŪĤWUŤĤŞŬẄĚȘŲŠŪÛHĚÙŪĚWUŤ ŠŞVŤŪȘŤ
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ÒŬŴ ÑÙŦU
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